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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ФРАНКОЯЗЫЧНОГО РЭП-ДИСКУРСА 
Осипова Р. В. 
Нигматуллина А. Д. 
Статья посвящена вопросам заимствования иноязычной лексики во французском языке. 
Подчеркивается влияние американского английского на французский язык. Проводится 
анализ языковой политики Франции по укреплению французского языка в мире. Особая 
значимость отводится жанру рэп-дискурса, наиболее ярко демонстрирующему различ-
ные способы ассимиляции американского сленга во французском языке. 
 
Ключевые слова: заимствования, сленг, хип-хоп культура, рэп, языковая политика. 
 
The article deals with the question of linguistic borrowings in French. It also presents the influ-
ence of American English on French language and analyses the language policy of the govern-
ment aiming at the recognition of French on the global stage. It is also emphasized that the gen-
re of rap discourse plays the pivotal role in the process of these lexemes integration. 
 
Key words: slang, linguistic borrowing, rap, Hip Hop culture, language politics. 
 
Французский язык входит в семерку мировых языков, а по замыслу Эммануэля 
Макрона и вовсе должен стать третьим самым распространенным языком в мире (сейчас 
он занимает пятое место в списке самых разговорных языков), если не первым. Однако, 
что касается «внутренней политики» французского, нельзя назвать её совершенной. 
На данный момент около 15% лексем занимают различного рода заимствования. Благода-
ря процессам глобализации и миграции, французский язык содержит в себе арабизмы, ан-
глицизмы, американизмы, а также черпает слова стран-соседей: Испании, Италии и Гер-
мании. Конечно же, самый активный «вкладчик» − это английский язык. Французское 
правительство надеется, что по итогам Брексита национальный язык вновь займет лиди-
рующие позиции, но сейчас мы можем наблюдать обратный процесс. На данный момент 
около 80% документации ЕС ведется на английском языке и около 5% отводится фран-
цузскому, бывшему языку мировой дипломатии.  
Стоит отметить, что развитие английского языка не ограничивается только британ-
ской версией. Существует еще две более популярные вариации языка: австралийский ан-
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глийский и американский английский. И если первый не имеет влияния в силу геополити-
ческих причин, то второй с каждым годом набирает популярность. Привычные всем слова 
на самом деле несут в себе тенденции новой культуры, например, cinema ‘кино’, star 
‘звезда’ (о селебрити). Прежде всего стоит отметить, что заимствования претерпевают ряд 
изменений в принимающем языке: 
1. Семантическая ассимиляция – подчинение системе смыслов, концептов и поня-
тий, изменение его лексического значения. К примеру, слово footing во французский язык 
пришло лишь с единственным значением 'прогулка, бег' по аналогии с английским jogging, 
в то время как его первостепенное толкование − ‘точка опоры’. В качестве ‘бега трусцой’ 
лексема используется только в семантическом поле «Cпорт». 
2. Морфологическая ассимиляция − приспособление заимствования к грамматиче-
ским нормам принимающего языка. Например, появление рода у слов, не имеющих дан-
ную категорию: le jean, le look, un smartphone. 
3. Фонетическая ассимиляция − приспособление лексемы к фонетической системе 
принимающего языка. Например, слово hot-dog во французском теряет звук [h], согласная 
несет в себе характеристики h предыхательного. 
Однако не всегда заимствования проходят все три пункта ассимиляции, например, 
слово l’Internet получило род во французском языке (морфологическая ассимиляция), но 
вместе с тем конечная согласная сохранила звук [t], что противоречит правилам фонетики. 
Это приводит к созданию frenglish или franglais, ироничное название смеси французского 
и английского языка. Уже в названии данного явления мы можем увидеть процесс теле-
скопии, слияния основ двух и более слов. Данный метод словообразования относится 
к способам формирования сленга, который играет особую роль в культуре языка. 
Сленгизмы – это лексемы, имеющие возможность закрепляться в словаре нацио-
нального языка, благодаря социальным лифтам (искусство, пресса и телевидение, семья, 
образовательные учреждения и другие) [3, с. 112], а также несущие яркую эмоциональную 
окраску. Н.С. Валгина характеризует данный пласт лексики как лексику социально огра-
ниченного употребления (в наших исследованиях мы признаем термин «сленг» тожде-
ственным «жаргону»): в основном, она входит в активный словарь молодежи. Французы, 
употребляя подобные слова, подчеркивают свою причастность к современному миру 
и новым тенденциям, стараются завуалировать свою речь [2, c. 37], чтобы по-настоящему 
почувствовать себя избранным. В русском научном сообществе мы можем встретить тер-
мин «молодежный сленг», что позволяет говорить об использовании сленга другими со-
циальными группами. Вместе с этим, такие слова имеют ряд преимуществ: доступность, 
скорость произношения [5, с. 128]. Это делает их привлекательными для носителей языка. 
Таким образом лексемы быстро становятся общеупотребительными. Результаты данного 
процесса понимаются лингвистами по-разному, одни говорят о возможной деградации 
языка и необходимости противостоять подобному «принятию», другие же признают это 
явление обыденным.  
Французское научное сообщество придерживается преимущественно первой пози-
ции. В 1975 году принимается закон Ба-Лориоля, по которому рекламные тексты, вывес-
ки, инструкции по использованию товаров, а также контракты определенного типа обяза-
ны использовать французский язык. Данная тенденция находит отражение и в современ-
ном обществе: Национальным собранием рассматривается полный отказ от английского 
языка в сфере рекламы на фоне выхода Британии из ЕС. Жан-Жак Канделье считает, что 
это позволит избежать языковой экспансии. Данный проект может стать поправкой к за-
кону Тубона 1994 года [6], который закрепляет французский язык в качестве основного 
официального. За пределами шестиугольника за чистоту языка борется огромная сеть 
французских школ L’alliance françaisе, которая преподает иностранцам французский в том 
виде, в котором он есть. Во главе с Французской Академией французы тщательно отбирают 
заимствования, фиксируя их или предлагая неологизм на замену, например, publier заменяет 
английское post, mot-dièse – hashtag, frimousse – smiley. Однако не всегда подобные меры 
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являются действенными. Благодаря своей мобильности, чаще всего в качестве заимствова-
ний выступают сленгизмы, и, более того, они приходят в язык в исходном виде, так как 
в основном используются современной молодежью, детьми глобализации.  
Данную тенденцию мы рассмотрели на материале хип-хоп произведений, посколь-
ку, как и сленг, он является средством протеста против устоев общества. Этот процесс 
особенно заметен в искусстве французских рэп-исполнителей, поскольку их произведения 
поднимают острые социальные темы. Рэп берет свое начало в американских гетто и после 
приобретает локальное значение. Несмотря на это, он исходно несет в себе ряд типичных 
признаков жанра: использование бита, типичных жестов, звуков и флоу исполнителя (ско-
рость читки, отражающая его талант). Стоит также отметить лексические особенности: 
использование бранных слов и ругательств, специализированной лексики, пренебрежение 
грамматическими правилами, обращение к сленгу и упрощенным конструкциям, избыток 
глаголов повелительного наклонения, влияние неологизмов. Подобные механизмы асси-
миляции (лексические, грамматические и синтаксические отклонения от нормы) были за-
имствованы международным сообществом из афроамериканского английского языка 
[1, с. 51]. Это послужило формированию хип-хоп сленга, который в союзе с националь-
ным языком представляет еще одну особенность рэп-культуры: своеобразный синтез язы-
ков. Во французском языке он нашел себя как «франглийский рэп».  
Французский рэп – это слияние французской, африканской и арабской культур. Ко-
личество заимствований из того или иного языка будет зависеть от биографии автора, 
прежде всего места его рождения. Стоит отметить, что исполнителями рэпа во Франции 
являются франкофоны и мигранты, этот факт объясняет стремительное появление заим-
ствованной лексики в национальном языке. Исполнители создают авторские сленгизмы, 
которые будут понятны лишь преданным фанатам, знающим всё о его жизни. При этом, как 
верно отмечают Ф.Я. Хабибуллина и И.Г. Иванова, в текстах французских рэп-песен ярко 
выражено доминирование агрессивных настроений [4, с. 172], что обусловлено затрагива-
нием в данном жанре табуированных обществом тем. Об этом свидетельствует новая ком-
позиция рэперов Kanye West и Lil Pump совместно с Adele Givens "I Love It", в которой 
они открыто говорят о женском оргазме и его роли в современных взаимоотношениях (яв-
ление дисфемизации, при котором обращаются к нижним стилистическим пластам лекси-
ки). Рэп-композиции ярко отображают отношение исполнителей к современности и в то 
же время влияют на формирование языковой картины мира, которая может привести к де-
градации как и языка, так и общества в целом.  
Мы можем поделить французских рэп-исполнителей на две большие группы, где 
первые с трепетом обращаются к языку и пренебрегают «коверканьем» французского 
и вторые, что с особой страстью демонстрируют свое агрессивное отношение к субъек-
тивной реальности. Для выявления сленгизмов мы обратились ко второму типу, где са-
мыми популярными исполнителями стали Black M, MC Solar, Booba. Необходимо отме-
тить, что употребление сленгизмов американского происхождения свойственно авторам, 
подражающим заграничной манере исполнения, именно поэтому мы встретичаем такие 
лексемы, как fuck, motherfucking, sistra, bro, big boss и другие. Обнаруженные слова можно 
распределить по следующим семантическим полям: ругательства, хип-хоп лексика и дру-
гое, где выделяются семы «наркотики», «совокупление», «финансы». Грамматика слен-
гизмов подвергается адаптации, однако это делается лишь для того, чтобы избежать каль-
кирования. Авторы также прибегают к элизии и аббревиации для обхода пропаганды ино-
странного языка.  Большинство сленгизмов не проходит процесс ассимиляции в полной 
мере: мы можем наблюдать появление грамматических категорий J’ai le swagg d'un 
Apollon и использование словообразовательных моделей принимающего языка s’tweeter 
‘твититься’. Это сохраняет за лексемами право употребляться в привычных конструкциях 
и не подвергать сужению семантическое поле.  
Несмотря на политику государства по запрещению заимствованных слов, они по-
падают в язык через сленг. Более того, имеют помету «разг», которая не улучшает лекси-
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кон национального языка. Возможно, французскому правительству необходимо рассмот-
реть другой вариант кампании в рамках языковой политики, поскольку заимствования, 
пришедшие через каналы СМИ, радио и ТВ, имеют значительный вес в речи общества. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО СТИЛЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА SCIENTIFIC AMERICAN) 
Пак А. Ю. 
Бобырева Н. Н. 
 
Статья посвящена описанию семантического разнообразия лексического наполнения 
научно-популярных текстов. В статье представлены основные семантические особенно-
сти и их роль в формировании научно-популярного стиля речи. Для анализа было отобра-
но 100 статей из научно-популярного журнала “Scientific American”. 
 
Ключевые слова: научно-популярный текст, семантические особенности, функциональ-
ный стиль речи, образные и экспрессивные языковые средства. 
 
This article describes semantic features of the lexical diversity of popular science texts. The arti-
cle considers the role of these semantic features in the establishment of the popular science writ-
ing style as a separate functional style. 100 articles selected from the popular science magazine 
“Scientific American” have been analyzed. 
 
Key words: popular science text, semantic features, functional style, figurative and expressive 
language units. 
 
Необходимость сделать науку понятной для широкого круга людей вызвала появ-
ление научно-популярных текстов, которые при помощи научной популяризации смогли 
сделать восприятие сложных научных знаний доступным для всего человечества. Процесс 
популяризации науки начинает набирать обороты в XIX веке в связи с тем, что люди по 
всему миру с каждым днем стараются стать ближе к миру научных открытий и революци-
онных теорий [5]. В настоящее время мы свидетели того, что научно-популярная литера-
тура не утратила своей актуальности, поэтому, на наш взгляд, научно-популярный стиль 
речи требует детального лингвистического изучения и анализа. 
